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Segala Hal Yang Kita Lakukan Selalu Ada Balasannya
             
“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat
dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan
Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar
dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”.
Az-Zalzalah ayat 7 & 8
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Kepada seluruh teman-teman yang memberi motivasi
saya, yang mendampingi selama disetiap perjuangan, kalian
adalah yang paling terbaik dalam hidup saya.
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